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第 2 章では，3 つの実験を行い，ベトナム人学習者における日本語漢字単語の記憶と処
理について検討した。実験に先立ち，日本語学習経験のないベトナム語母語話者を対象と
して越日 2 言語間の音韻類似性調査と検証実験を行い，実験材料を選定するための基礎資
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